


















2. ¿Se precisa su  identificación y regulación autónoma o bastaría con su encaje en  la regulación
autonómica de los operadores dedicados a la intermediación turística? 








Las  centrales  de  reserva,  que  hasta  hace  algunos  años  funcionaban  como 
intermediadores  turísticos  inter‐empresariales  gracias  a  Internet  y  a  la  utilización  del 
comercio  electrónico  por  el  usuario,  se  han  convertido  en  uno  de  los  operadores 
turísticos  que  actualmente,  también,  celebran  contratos  con  los  consumidores;  sin 













se  reserva  el  Estado  atendiendo  a  otros  títulos  competenciales  y  que  inciden  en  el 




concreto  empresario  y  es  justamente  aquí  donde  encontramos  la  razón  de  nuestra 
cuestión, pues en unos casos, omiten referirse a las centrales de reserva, sin que quede 
claro si es que no  la reconocen como un empresario autónomo o  la  integran en algún 
otro operador turístico; otras, en cambio, sí que establecen una regulación del mismo, 
más  o menos  detallada;  y  algunas  directamente  la  regulan  de  forma  profusa  porque 
entienden que dicho operador es, sin lugar a dudas, una agencia de viajes.  
 
Al hilo de ello,  se nos plantea el dilema de  si, efectivamente,  las centrales de  reserva 
deben o no constituirse en agencias de viajes, sobre todo teniendo en cuenta el mayor 
rigor en  los  trámites de su constitución y  fundamentalmente, en relación a  lo que nos 
interesa, atendiendo a  las garantías económicas a  las que están obligadas para hacer 
frente al  incumplimiento de  sus obligaciones y  fundamentalmente a  la devolución del 
anticipo abonado por el consumidor y a la repatriación de los viajeros en el supuesto de 
concurso de  acreedores,  aspectos  éstos que no  se  exigen,  salvo  excepciones,  a otros 






Resulta  pacífico  en  la  doctrina  identificar  a  las  centrales  de  reservas  como  el 
intermediador  turístico  que  se  dedica  a  la  reserva  de  servicios  turísticos  de  forma 
individualizada,  pero  que  no  está  habilitado  para  organizar  viajes  combinados,  pues 




si este  intermediador puede cobrar  indistintamente sus servicios al consumidor que  lo 
demanda  o  al  empresario  que  los  suministra.  En  nuestra  opinión,  y  dado  que  este 
intermediador  turístico, básicamente permite a  los usuarios  finales  la  contratación de 




Como  intermediador  turístico que es,  las  funciones que desempeñan  las  centrales de 
reserva,  se  centrarían  básicamente  en  la  comercialización  de  servicios  turísticos, 












3.  ¿SE  PRECISA  SU  IDENTIFICACIÓN  Y  REGULACIÓN  AUTÓNOMA  O  BASTARÍA  CON  SU  ENCAJE  EN  LA 
REGULACIÓN AUTONÓMICA DE LOS OPERADORES DEDICADOS A LA INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA?  
 
Como avanzamos  la cuestión básica que centra estas páginas es  tratar de  reflexionar, 
aunque sea muy brevemente, sobre la autonomía de este empresario o su encaje como 
agencia de viajes, pues es preciso al menos plantearse si dada  la gran disparidad en su 
regulación  autonómica  es  necesario  o,  al  menos,  recomendable  que  se  aborde  una 
regulación específica y autónoma de las centrales de reserva.  
 
Lo  cierto  es  que  en  todas  las  situaciones  en  las  que  no  se  obliga  a  las  centrales  a 
configurarse  como  agencias  de  viajes,  las  mismas  funcionan  como  un  intermediador 
turístico (con independencia de que se aborde o no su regulación como tal). Como dicho 
empresario  sería  altamente  recomendable  tener  una  regulación  similar  en  todo  el 
Estado,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que  tales  operadores  al  utilizar  las  nuevas 
tecnologías tienden a superar los límites del territorio autonómico en el desarrollo de su 
actividad.  Bien  es  cierto,  que  el  hecho  de  que  este  empresario  se  configure  como 
intermediador  turístico de  forma específica o  como  centrales de  reserva  (distintas de 
agencias  de  viajes),  no  modifica  en  nada  el  marco  de  las  relaciones  que  generan. 
Ciertamente la mayor parte de sus servicios, como son la reserva y venta de billetes o la 
reserva de alojamientos,  se  reconducen en  todo caso a  la  intermediación de  servicios 





Ahora  bien,  no  cabe  olvidar  que  a  día  de  hoy muchas  de  estas  centrales  de  reserva 
permiten la elaboración de los denominados paquetes dinámicos, distintos de los viajes 





una  persona,  ensamblando  por  si mismo  dichos  servicios  en  función  de  su  interés  a 

















interpretación  a  estos  otros  sujetos,  pues  como  ya  hemos  expuesto  en  un  trabajo 
anterior,  la  tarea  de  organizar  estos  múltiples  servicios  compete  en  exclusiva  al 








reserva pero  imponiéndole una  serie de obligaciones  similares a  las que  resultan hoy 
para las agencias de viajes, como lo hacen determinadas Comunidades Autónomas. Las 




hacer  frente a  los  incumplimientos que deriven de  su obligación, que en este caso es 




las  agencias de  viajes para  las  centrales de  reservas que operen  en  internet, pues  lo 
cierto es, que el consumidor medio que usa tales medios telemáticos para configurar su 
paquete vacacional, cree estar concertando un contrato de viaje combinado y lógico es 
que  consideren  estar  amparados por  la protección que hoy  les otorga  el  Libro  IV del 
TRLGDCU. En caso contrario, lo que acabarían por percibir los consumidores es que en la 
adquisición de viajes  idénticos podría estar sometida a diferentes grados de protección 
dependiendo de quien sea el empresario que se  los suministre (agencia de viaje u otro 
operador distinto de ésta). 
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